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  ﭼﻜﻴﺪه 
رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺳﻼﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ  زﻣﻴﻨﻪ
ﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ روش ﻫﺎي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﭘ
  . ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ارزش، ﺑﻪ وﻳﮋه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻ و 
. آﻳﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﺮوه ﻣﻮاد  Hpاﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، 
ﻲ در اﺛﺮ اداﻣﻪ و ﺣﺘﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ 
از اﻫﺪاف اﻳﻦ . ﺧﻮد ﻫﻀﻤﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻟﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺎزﮔﻲ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻲ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻇﺎﻫﺮي ﻳﺎ ﺣﺴﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ 
ن ، ﺗﻜﺮار اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وز 01ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ  از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﻮﺳﺖ ، ) ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻪ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل  4ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﭼﺸﻢ ، ﺑﺮاﻧﺶ، ﺧﻮن و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 
ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )W.S.C(ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه در  ﻣﺨﺰن ﻋﺎﻳﻖ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار 
و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ( 4ﺗﺎ  0اﻣﺘﻴﺎز )ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ روش ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 41ﺗﺎ  8روش ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز  اﻣﺘﻴﺎز داده ﺷﺪه ﺑﺮاي
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي، ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺑ
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن از آب ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮآوري
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
اري ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در از اﻳﻨﺮو ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻗﺮار دارد
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و در اداﻣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻳﻢ ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد 
  . وﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﻼﻳﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺘﻲ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ
  : از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﻣﻞ
 ( sitroM rogiRﺟﻤﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ )ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺳﻔﺖ  .1
 ﺧﻮد ﻫﻀﻤﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻟﻴﺰ  .2
 اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ .3
 ﺗﻨﺪي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ .4
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي .5
  
  (  0891،  namkcA)اﺻﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري  -1-1
  :ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد 2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در 
 اوﻟﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪآﻣﺎده ﺳﺎزي  .1
 ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ .2
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و اﻣﻜﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺻﻴﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ 
  .ﭘﺮورﺷﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻮد آورد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزﮔﻲ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺲ ازﺻﻴﺪ دراﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻪ وﺟ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ . اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ و . از ﺻﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 3
 
ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺪاري اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻋﺮﺷﻪ و اﻃﺎق ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ زﻳﺎدي در ﺣﻔﻆ ﺗﺎزﮔﻲ . زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ . ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ زﻳﺎدي ﺗ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﻳﺦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ را ﺳﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠ. ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻳﺦ اﺳﺖ
  .ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن اﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﺳﺮدﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ -1-2
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ . ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد
ﺮا ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ زﻳ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ، آﺳﻢ ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در درﻣﺎن . ﺣﺘﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮق دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ دو وﻋﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ، ﺑﺮاي . ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ و ذات اﻟﺮﻳﻪ دارد: ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
  :رداﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻫﺎ را دا
  .ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ آﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ •
  .ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮده ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ •
  .ﻧﻴﺎز ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد •
ﺳﺖ از ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺨﻮان ا. ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد •
  ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ  -1-3
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه داراي ﭘﻮﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺟﻼي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮده و ﻣﺎﻳﻊ ﻟﺰج ﻳﺎ : ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي  •
 . ﻣﺨﺎط ﺑﻲ رﻧﮓ و ﺑﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺪه ، درﺧﺸﻨﺪه ، ﺷﻔﺎف و ﺑﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺴﺒﻴ: ﻓﻠﺲ  •
 .ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 . ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻣﺤﻜﻢ ، ﺳﻔﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺪن  •
  . داراي ﻗﺮﻧﻴﻪ روﺷﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺮدﻣﻚ زﻻل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮاق اﺳﺖ : ﭼﺸﻢ •
  .ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺮﻣﺰ روﺷ: آﺑﺸﺶ  •
  .در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﭼﺴﺒﺪ: ﺑﺎﻟﻪ  •
 .در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺷﻜﻢ ﺑﺮآﻣﺪه و ﻣﺨﺮج ﺑﻲ رﻧﮓ و ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﺷﻜﻢ و ﻣﺨﺮج  •
  
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ -1-4
 .ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﺳﺪ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه ، ﻛﺪر ، ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ اﺳﺖ: ﻓﻠﺲ  •
 .ﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺮورﻓﺘﻪ ، ﻣﺮدﻣﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻛﺪر و ﻣﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫ: ﭼﺸﻢ  •
  . ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ، ﻧﺮم و ﺳﺴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد: ﺑﺪن  •
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺴﺎد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﺎده و )دﻣﺎ  •
 .(ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه وارد ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در
 .(ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ)ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻫﻲ  •
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ •
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ  03ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود )ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي   •
 .(ﻋﺪم ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻓﻴﻠﻪ و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻧﺪ و 
 ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ آب ﺷﻮر ﺗﻤﻴﺰ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ)ﺷﺴﺘﺸﻮ  •
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  .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  دﻻﻳﻞ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ
 (.دﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰ Hp) ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﭘﺎﻳﻴﻦ  .1
 (.ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ)ﺗﻨﻮع و ﻛﺜﺮت ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  .2
 .ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ .3
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي.  4
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي در ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ . ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻫﻮازي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم آن ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﻴﻚ اﻓﺰا
ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ  Hpذﺧﻴﺮه ﮔﻠﻴﻜﻮژن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺪازه، ﻧﻮع ﺻﻴﺪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، 
  (. 6/3 -6/9، و در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ 5/4 -5/6در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ )ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪي دارد 
  ( 4891،  ffucA)  ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، در  201 -701ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  .در ﻫﺮ ﮔﺮم، ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 301 -901آﺑﺸﺶ و روده 
ﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري، ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺖ، ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ در آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل اﻛﺜﺮاً ﺑﺎﻛ •
  .ﭘﺰدوﻣﻮﻧﺎس، آﻟﺘﺮوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮ
 .در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس •
 در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﺜﻼً اﻳﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻏﺎﻟـﺐ در ﻓﺴـﺎد  •
 .ﭘﺰدوﻣﻮﻧﺎس و آﻟﺘﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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   ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻞ آوري آن ﻧﮕﻬﺪاري -1-5
ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﻮد ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از  ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ . ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻣﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﻲ، 
  .ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
  
   ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن -1-5-1
از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﻳﻦ ﻳﻚ روش ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺖ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻚ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﺷـﺪن آب ﺑﺎﻓ ـ. آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮدن  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
در ﻃﻮل ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮي ﺟﺰﺋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ روش در. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﻤﻚ و ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه روي . ﺧﺸﻚ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ دو روش ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﻤﺰ
دﻣـﺎ ﻣـﻲ  ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﺷـﻮدو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻮر ﻛﺮدن ﺳﺒﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻳﻚ اﺗﺎق . ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺮ و اﻣﻌـﺎ و اﺣﺸـﺎ . اﺳﺖ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن ﻏﻠﻴﻆ دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ 61ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪود 
در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻗﻮ در ﮔﻮﺷﺖ
ﭼﻨﺪ روز آﻧﻬﺎ از ﻣﺨﺰن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺸـﻚ  ﺑﻌﺪ از .ﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
ارزان  ﺷﻮر ﺷﺪه زﻳﺎد ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺸﻚ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﺑﺮداري ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ  روش دﻳﮕﺮ ﺷﻮر ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ، ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﺑﻌﺪ از روده.ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻌـﺪ از ﺷـﻮر ﻛـﺮدن، . ﻧﻤﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻧﻤﻚ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻏﻠﻄﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در
 .ﺮدﺳﺎﻳﻪ دار ﺳﺮد و ﺧﻨﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار دادن در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي
  
  ﺷﻮر ﻛﺮدن ﺳﺮد -1-5-2
ﭘﻮﻧـﺪ وزﻧـﻲ از  62ﺗـﺎ  22در ﺣﺪود . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺨﺘﻦ ﻧﻤﻚ و ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه روي ﻣﺎﻫﻲ 
درﺟﻪ  3ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪ از ﺷﻮر ﻛﺮدن، ﻧﮕﻬﺪاري در اﺗﺎق ﻫﺎي ﺳﺮد ﺑﺎ دﻣﺎي . ﮔﺮدد ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده  ﻧﻤﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻠﺴﻴﻮسﺳ
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 7
 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﻧﻤـﻚ ﺧـﺎﻟﺺ  اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ. ﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛ
  .دﺳﺎزي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺣﻔﻆ ﮔﺮد
ﺗﻜﺜﻴـﺮ  %52ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ در ﻏﻠﻈـﺖ  درﺻﺪ 03ﺗﺎ  02ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ در آب ﺷﻮر از : ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﻛﺮدن در آب ﺷﻮر
ﺗـﺎ  61ر آب ﺷﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮداري، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﺸﻮ، د ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از روده. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
   .ور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻮر ﻛﺮدن در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﻳﻪ دار ﺳﺮد ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻚ ﻏﻮﻃﻪ %52ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  %02
  
  (ﻣﺮﻃﻮب )  ﺷﻮر ﻛﺮدن ﺗﺮ -1-5-3
ﻛﻴﻠﻮ  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  1. و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎف داده ﺷﺪه، روده ﺑﺮداري ﺷﺪه
اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺷﻜﻢ در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن . روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ، ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻤﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز
و  روي اﻳﻦ ردﻳﻒ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ردﻳﻒ دوم از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را روي آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه و
ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻳـﺎ ﺑﺸـﻜﻪ  ﻣﺘﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﮔـﺮدد و در ﻧﺰدﻳـﻚ ﻛـﻒ  1/2ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻚ و ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
روز ﻧﻤـﻚ ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﺪاﺧﻞ  51ﺗﺎ  01از  ﺣﻔﺮه اي ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ آب ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ
. ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﺑﺸﻜﻪ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده و ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔـﺮدد  روز ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻢ 4ﺗﺎ  3ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ 
ﺋﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر، آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
   .ﺷﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
 :روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ
  ﻫﻨﺪي ﺗﺮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ و ﺗﻤﺒﺮ •
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل ﺑﺴﻴﺎر در اﻳـﻦ روش اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻳﻦ روش در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪ 
ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ  ، ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪي در داﺧﻞﺑﻌﺪ از روده ﺑﺮداري و ﺷﺴﺘﺸﻮ. ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪي در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻧﻤﻚ و. ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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در ﻛـﻒ ﺑﺸـﻜﻪ ﻫـﻢ ﺳـﻮراﺧﻲ ﺑﻤﻨﻈـﻮر . ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  اوزان ﺑﺎﻻ در ﺑﺎﻻي ﺗﻮده ﻗﺮار داده ﺷﺪه و. ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  54اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻚ.ب ﺷﻮر وﺟﻮد داردﺧﺮوج آ
  ﺧﻤﻴﺮ و آرد ﻣﺎﻫﻲ •
ﻳـﺎ از ... ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ و روده و ﺑﺎﻟـﻪ و  ﺧﻤﻴﺮ و آرد ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دور رﻳﺨﺘﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺧﻴﻠـﻲ ﻛﻮﭼﻜﻨـﺪ ﺗﻬﻴـﻪﻛـﻪ ﺑ ـﺮاي اﻫـﺪاف دﻳﮕـﺮ  ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻢ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺜﻼ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼـﻚ 
ﺳﻴﺮ، ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪي، روﻏﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎور ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﻚ، ﺧﺮدل، آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻔﺮه در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روي آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﻳﻚ
ﺑـﺎ  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﻣﻘـﺪار ﻛﻤـﻲ از ﻓﻠﻔـﻞ . ﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﺑﺴ ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ
ﻣـﻲ ﺷـﻮد و روﻏـﻦ  ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻤﺪت ﻛﻤﻲ در آب ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺸﺘﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا
  
  دﻻﻳﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﻲ -1-6
و ... ﺳﺎردﻳﻦ، ﻗﺰل آﻻ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار و  ﻣﺜﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب ﻣﺜﻞﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  - 1
  .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮي ﺗﻨﺪ ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﺘﻴﺠـﻪ وﺟـﻮد ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺨـﺶ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ در  - 2
و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ در  هﻣﺠﺮاي ﻣﻌﺪي روده اي و روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
  .ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺣﺴـﺎس  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻮﻟﻴﺰ، ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﺘﻲ را ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮده - 3
ﻴﺒﺎت ﺑﺎزي ﻓﺮار و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و آﻣﻮﻧﻴﺎك، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺗﺮﻛ اﺗﻮﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻼً.ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
  .ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻮي
اﺳﺖ  از ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﭙﻪ ﭘﻮد ﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻼ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل در آﻣﺮﻳﻜﺎﻛﻓﺴﺎد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎ  -4
 .ﮔﺮددﻣﻲ  ﻣﻮﺟﺐﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺦ زده  42 ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﻲ را
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 9
 
  ﮋه در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲﻣﺸﻜﻼت وﻳ -1-7
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻳـﺎ ﻣـﺪت ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗـﺎه . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻢ ارزش ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه اﺳﺖ
. ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  درﻳـﺦ اﻧﺠﻤﺎد ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴـﺘﺎل . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺖﮔﻮﺷﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن 
ﺳﺮد ﻛﺮدن زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤـﺎد ﺳـﺒﺐ . ﮔﺮدد ﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲاﻧﺠﻤﺎد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻚ، آب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺎﻫ
  .ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻳﺦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﻓﺖ را ﺗﺮك ﻛﺮده و در ﺑﻴﺮون ﺑﺼﻮرت ،ﻣﻲ ﺷﻮد آب
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮر . ﻣﺒﺬول داﺷﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ
ﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻮﻟﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي روده اﻧﺠـﺎم ﺟ ﻫﺪفﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻲ و روده ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
  ﺑ ــﺮداري ﺑ ــﻪ آﻟ ــﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷــﺖ ﺑ ــﺎ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣ ــﺎﻳﻊ روده ﻛﻤــﻚ  ﻣﻴﺸــﻮد ﻫــﺮ ﭼﻨ ــﺪ ﻛــﻪ اﻏﻠ ــﺐ روده 
ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻓﺴﺎد ﮔﺮددﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ  ﻪﻓﻴﻠ. ﺳﻄﻮح ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد
  :داراي اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﻤﻞ آوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن دﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  •
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﻲﻏﺬا
و در آوردن اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ رﻋﺎﻳـﺖ  ﮔﺮ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ در ﻃﻮل ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ، روده ﺑﺮداريا •
  .دﻫﺪ ﻧﺸﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻳﺦ در ﻃﻮل ﻫﺎي  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎلﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺳﺒﺐ دﻧﺎﺗﻮره ﻛﺮدن  •
ﺳـﺎﺧﺘﺎر و  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت و ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ وﺳﺒﺐ آﺳﻴو  ﺳﺮد ﻛﺮدن اﺳﺖ
  .ﺷﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدآن ﺑﺎﻓﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و. ﮔﻮﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺖ 
  .ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد •
  .را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻀﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭼﺮبدودي ﻛﺮدن ﻓﺴﺎد ﭼﺮﺑﻲ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ •
  .زردي و ﻓﺴﺎد در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻮر ﻛﺮدن زﻳﺎد ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻤﻚ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ •
  .ﻣﻲ ﺷﻮد  Cﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ و اﺳﻴﺪBﻛﻨﺴﺮو ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ زﻳﺎد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ •
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 03ﺗـﺎ  8درﺻﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮر ﻛﺮدن و  5ﺗﺎ  1ﻦ در ﺣﺪ ﺷﻮر ﻛﺮدن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ دودي ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴ •
  .درﺻﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ دودي ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻣﺮدم ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ •
 ﻛﻪ در ﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاردﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼ
ﻣﺎﻫﻲ و در  وري و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻴﺴﺮ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد، ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺰ ﻧﻴﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎيﮔﺎﻫﺎً از ﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣ ،ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ
   .ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ( 5831ﻣﺼﺪق ، ) روش ﻫﺎي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎ  -1-8
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ -اﻟﻒ
  ي ﺳﺮد ﻫﻮا -ب
  (درﻳﺎ -ﺷﻴﺮﻳﻦ)آب ﺳﺮد  -پ
  اﺳﭙﺮي آب ﻧﻤﻚ -ج
 Hpﻧﻌﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻮد 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳـﺪاري در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺠـﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺮﺗﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻮد . اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ اداﻣﻪ دارد
ﺗﺮي ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ و دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد . ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ
درﺟﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از اﻳﻨﺮو ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ . ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺟﻤﻮد و ﻣﺪت دوام آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺟﻤﻮد را ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪازد
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 11
 
ﻳﺦ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ اﻃـﺮاف . ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ اﺳﺖ
آن را ﺳﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﺦ ﻫﻨﮕﺎم ذوب ﺷﺪن ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ، 
  .ز ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﺧﻮن و ﻣﻮاد ﻟﺰج را ا
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و . ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺦ ذوب ﺷﺪه را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮد
در دﺳﺘﺮس ﻳﺦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎري، ﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً از آب ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺦ ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ در اﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ را در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﻴﺪ ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﺪه اي در ﻣﺎﻫﻲ رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺻ .1
 .ﻣﻘﺪاري ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻌﻢ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻌﻢ، در ﺑﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ7 -01ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي  .2
ﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ، اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫ11 -41ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي  .3
 .ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮي ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻋﻼﺋﻢ  51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ روز  .4
ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺴﺎد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺎز دي ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻫﻴﺪروژن و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
 .ﮔﺮدد
در  1ﺑﻪ  1و در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم و ﺣﺎره  2ﺑﻪ  1ﺮاي ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﻣﻌﺘﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ
  .ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪدو ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار . ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي آب ﺳﺮد اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس  -1ﻛﻪ در آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎ  )WSR( retaW aeS detaregirfeRﺳﻴﺴﺘﻢ  .1
 .ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
و ﻳﺎ ( ﺣﺎوي ﻧﻤﻚ ) ﻛﻪ در آن ﻳﺦ ﺑﺎ آب درﻳﺎ ( آب درﻳﺎي ﺳﺮد ﺷﺪه )  )WSC( retaW aeS dellihCﺳﻴﺴﺘﻢ  .2
 . ﻣﻘﺪاري ﻧﻤﻚ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
درﺟﻪ  -2درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎ  WSCدر روش . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ WSCروش 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎوري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﺧﻮد در آب ﺷﻨﺎور 
در روش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰاﻧﺪام . ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮﻣﺎي
 ﺳﺎﻋﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در روش 3در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﭘﺲ از 
  . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 1اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  WSC
درﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻚ و دﻣﺎي زﻳﺮ ﺻﻔﺮ از ﺷﺮوع و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ روش ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎور . ﻓﺴﺎد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ را ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻮدن از وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ و ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﻴﻦ 
ي ﺑﺎ ﻫﻮا داﺷﺘﻪ و از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎس ﻛﻤﺘﺮ
اﻳﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮل از اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﺰ . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ارﺟﺤﻴﺖ دارد
. ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ... ي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن، ﻛﻨﺴﺮو ﻛﺮدن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻤﻴﺮي و ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ
ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ آب . در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ WSRﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش 
ﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳ -2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  01 -51و ﻣﺤﻴﻂ 
 WSCﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻳﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ روش . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻳﺦ ﻣﻴﺰﻧﺪ% 09درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس آب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  -02درﺟﻪ ﺑﻮده و در  -1ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻳﺦ ﻣﻴﺒﻨﺪد اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  درﺟﻪ -6ﺗﺎ  -1ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻧﺠﻤﺎد آب ﺑﺪن . ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده را دارد
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻳﺦ زدن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﻤﺎد زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
اﮔﺮ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد اﻧﺪازه ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺰرگ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ و . ﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷ
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اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
  .ﻛﻮﭼﻚ و داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در
ﻛﻪ در )ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ در اﺛﺮ اﺗﻮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ي واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و روش دﻳﮕﺮ ( اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺪي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ و آزاد ﺷﺪن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻟﻴﭙﺎزﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎ ﻟﻴﭙﺎزﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء . ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻼت ﻳﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﻋﻀ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sitrom -rogiRﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ 
دﻳﺮﺗﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻮد ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺟﻤﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ -1-9
  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي -1
ﻬﻠـﺖ ﺳـﭙﺲ ﻣ . ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﺧﺮﮔﻬﺎي ﭘﺸﺖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﻠﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻮا ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻬﺘـﺮ و . دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ 02ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻳﺎ در آب و ﻳﺎ در ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺗﺐ آب آن ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ را ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دﻣﺸﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
  ﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﺗﺨﻠﻴﻪ ا -2
  اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑ ـﺎ دﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم . ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻣﻌـﺎء و اﺣﺸـﺎء ﻣـﺎﻫﻲ را ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻛـﺮد 
ﺻﻴﺎدان ﻳﺎ از ﺟﻬﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺮج و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺷﻜﻢ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺑـﺮش ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت را . ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ  -3
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻗـﻮي آب . ﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻲ . اﻳﻦ روش، ﺣﺘﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  3ﺗﺎ  2در آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ  -1-01
ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ و ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺑﺎﻓـﺖ در اﺛﺮ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺷﻜﻢ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ـ
آﺑﺸﺶ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻮده و وﺟـﻮد آﻧﻬـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻓﺴـﺎد . ﺧﻮراﻛﻲ ﮔﻮﺷﺖ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻣﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ب ﺟﻬﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از درﻳـﺎ، ﻧﺼـﺐ ﭼﻨﮕﻚ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻳﻚ ﻗﻼ. ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ادوات ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮو ﻣﻲ رود، ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
اﮔـﺮ ﻻزم . اﻳﻦ زﺧﻤﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
ﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎً آن را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﺮد و ﻓﻘﻂ آن را در ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮو ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ ﭘـﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﭼﻨﮕﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳ
  . از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳﺮ، ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
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  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺦ -1-11
ﻋﻤـﻞ ذوب ﺷـﺪن ﻳـﺦ ﺑﺎﻋـﺚ . ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻨﻚ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﻗﺘﻲ ﺟﻮاب ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . ﺴﺘﻪ آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺟﺮﻳﺎن آﻫ
. ﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ ﺷـﻜﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻳﺦ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً روي ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   اﻳـــــﻦ ﻗﺴـــــﻤﺖ داراي ﺑـــــﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑـــــﻲ زﻳـــــﺎدي ﺑـــــﻮده، ﺑﻨـــــﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻌـــــﺮض ﻓﺴـــــﺎد ﺑﻴﺸـــــﺘﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آب ﺣﺎﺻﻞ از ذوب ﻳﺦ ﻫﺎ روي آن ﺟﻤـﻊ ﻧﺸـﻮد زﻳـﺮا اﻳـﻦ 
  .ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ -1- 11-1
ﺎ در اﻳﻨﺠ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻟﻪ ﺷﺪن ﺻﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻗﻔﺴﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ از ﻣﺎﻫﻲ را در ﺧـﻮد 
  . ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ
  روش ﻫﺎي ﻳﺦ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ -1- 11-2
وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد زﻧﺠﻴﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺳـﭙﺲ ﻛﻬﻨﮕـﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن اﺳـﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در داﺧﻞ ﻣﺤﺼﻮل رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑـﻮ 
ﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗـﺮي و ﻣﺰه ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺘ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ . ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ، اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي آزاد، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﺎر ﺷﺪﻧﻲ داراي ﻧﻴﺘﺮوژن
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
وارﮔﺎﻧﺴﻴﻤﻬﺎ را ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺦ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮدﺳﺎزي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮ
 01ﺗﺎ  5ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دارد ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ 
ﺷـﻮد در ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼـﻮل اﻓـﺰوده ﻣـﻲ % 01درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ% 001ﺗﺎ  05درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  -1ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
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ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻳـﺦ ﻻزم اﺳـﺖ ،  1/5درﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟـﻪ ي ﺳﻠﺴـﻴﻮس ﻣﻘـﺪار  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ از  21ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي 
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛـﻪ  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي
  .ﻣﺤﺼﻮل در آن ﻗﺮار دارد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
درﺟـﻪ و  4/4روز در  5/5درﺟـﻪ و  01روز در  2/5داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ را  rensluTآﻗﺎي  
ﺮارت ﺑﺴـﺘﮕﻲ روز در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣ ـ 41
روز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  12ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ )ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ 
( ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( روز ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬار دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ، دﻣﺎي آب در
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  روش ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺦ ﮔﺬاري.  5ﺷﻜﻞ 
  
روش ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﭘـﻨﺠﻢ ﺑـﻮده، . روش ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺦ ﮔﺬاري  در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﭼﻮن ﻳﺦ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ در دو ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻣـﺎﻫﻲ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ 
  ( 9002 , OAF.) ﻳﺦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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  اﻧﻮاع ﻳﺦ 
 :ﻳﺦ ﭘﻮدر
ﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺸﻚ و دﻣﺎي آن ﺑﻴﻦ . ﻳﺦ ﭘﻮدر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺷﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
 . و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ ﺳﻠﺴﻴﻮسدرﺟﻪ  -21ﺗﺎ  -6
 :ﻳﺦ ﭘﻮﻟﻜﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ . ر ﮔﻴﺮدﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﺳﻠﺴﻴﻮسدرﺟﻪ  -0/5اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺦ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺣﺪود 
ي ﺣﺮارت ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻢ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺦ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
 . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 :ﻳﺦ ﻣﺎﻳﻊ
ﻳﻦ ا. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺦ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺦ ﻣﺎﻳﻊ  ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
ﻳﺦ از آب درﻳﺎ ﻛﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻳﺦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺒﻠﻮر و آب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﺦ آب و ﻳﺎ 
ﻳﺨﻲ ﻛﻪ از آب درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﺮدﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺑﺮﻓﺎب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 . و ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻓﺎز اﺳﺖ دارد ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ ي -9ﺗﺎ  -5ﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از آب درﻳﺎ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ .اﺳﺖ
  :ﻳﺦ ﺧﺸﻚ
در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺒﺴﻂ . ﻳﺦ ﺧﺸﻚ از آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺟﺎﻣﺪ 2OCﻧﻤﻮدن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮدن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﭘﻴﺶ ﺳﺮد ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻓﻀﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ( 5831،  وﺣﺎﻧﻲر. )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 2OCﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﮔﺎز 
  
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -1- 11-3
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ و اﺳﺘﺮس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ داﺧﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻧﻚ 
ﻣﺘﺮ  03×  51×  3ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ( ﺧﺎﻛﻲ و ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ ) ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  .در ﺟﻠﻮي ﻣﻮﻧﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 91
 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ داراي آب ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺷﻨﺎ 
ﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و در آن ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻛﺮده و ﻧﻬ
  . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . و ﺣﺘﻲ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﺘﻨﻲ در ﭘﺸﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
    (6-7ﺷﻜﻞ.) ﻛﻪ داراي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻮرت ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ( .   1831ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ، ) 
  





  7ﺷﻜﻞ                                                                                        6ﺷﻜﻞ
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  ﻛﺎر روش -2
ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻗﺎي ﻛﻼﻧﺘﺮي و ﺷﺮﻛﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻛـﻪ در اﻳـﻦ 
اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  7ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﺗﻌـﺪاد آن  7/8ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ آن  31ﻃﺮح ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻤﺠﻮار آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎﺷﻴﻪ وﺳﻂ ﻛﻪ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫ
آب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮق ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺦ ﺧﺮد ﻛﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ 
ﺗﻴﻤﺎر  4ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ، . در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي روش اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب
  : ﻛﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ، ﻓﻠﻪ اي ، ﺑﺪون ﻳﺦ و در ( : ﺷﺎﻫﺪ )  1ﺗﻴﻤﺎر 
 .وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ روﺑﺎز
ﺑـﺎ وﺳـﻴﻠﻪ  ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﺳـﺮ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ( ﻓﻠـﻪ اي )ش ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻳﺦ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ رو:   2ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﻫﺪف 
ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ در ﺳﺒﺪ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه  ﺑـﻪ :    3ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﺑﺎزار ﻫﺪف 
ﺑﺎ  )W.S.C(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه در  ﻣﺨﺰن ﻋﺎﻳﻖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه :   4ﺗﻴﻤﺎر 
  .وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر ، ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺮاي ﻫﺮﺗﻴﻤـﺎر در  4ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در 
  :د ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻮر 01ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ  – 1
، رﻃﻮﺑﺖ و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺪن  Hpﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ، وزن ﻣﺎﻫﻲ، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  (.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ)  2، ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺑﺎر ﮔﻴﺮي)  1، ﻓﺎز ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ: ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  – 2 
  (.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ) 1و ﻓﺎز ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ)در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ (  NVT)ازت ﻓﺮار 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ  – 3
  (.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ) 1و ﻓﺎز ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ و ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﺎﻧﺖ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  - 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ  – 4
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ) 1و ﻓـﺎز ( ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺻـﻴﺪ )در ﻓﺎز ﺻـﻔﺮ  MIQاز ﺟﺪول ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزه ﮔﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  -
  (.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ) 2ﻓﺎز ( ﺻﻴﺪ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي آﻗـﺎي 
اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺎ  7ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ داراي  31در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ . اﺳﺖ ﻛﻼﻧﺘﺮي و ﺷﺮﻛﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻮدن . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7/8ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
  .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮق ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺦ ﺧﺮد ﻛﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  -ﻓﺎز اول  -3-1
  
  (ﺷﺎﻫﺪ )  1در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  (  ±5) ﮔﺮم




  ( ±0/1)
  ﻣﻘﺼﺪ







  ( mc)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ( ±1)
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  ( ﺻﻴﺪ) 
  
  
  04/5        9/2  9  1051  1
  14        6/3  8/9  0051  2
  04/5        8/4  8/9  0001  3
  34        8/6  9  0021  4
  04        01/1  8/9  0001  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  (ﺻﻴﺪ )ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  14        11/2  8/9  0011  6
  14        5/3  8/2  0511  7
  93        4/8  8/5  0001  8
  24        9/1  8/6  0521  9
  14/5        8  8/5  0011  01
  04/9        8  8/7 0811/1  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺮد در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارا ﺑﻮدن ﻫﻮاي 
 8درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس، در ﻣﻘﺼﺪ  8/7ﻣﻌﺘﺪل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺒﺪا 
ﮔﺮم  0811/1وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن .درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ 01/8ﺎي ﻫﻮا درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
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  2در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 2ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  (  ±5) ﮔﺮم 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C




  (   ±0/1)
  ﻣﻘﺼﺪ







  ( mc)ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮل ﻓﻮرك 
  (   ±1)
آب اﺳﺘﺨﺮ   ﻓﺎز 
  (ﺻﻴﺪ ) ﺻﻔﺮ  
  24        4/2  9/3  0021  1
  24/5        5/4  9  0031  2
  63/5        4/8  8/4  057  3
  24        4/6  8/5  0521  4
  14        5/9  8/1  0021  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  (ﺻﻴﺪ )ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  33        3/7  8/5  006  6
  04/5        4/5  8/5  0001  7
  04/5        4  8/6  0001  8
  73/5        3/5  8/5  058  9
  34        3/1  8/4  0031  01
  93/8        4/3  8/5  5401  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
، (ﺷـﺎﻫﺪ ) 1ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  2درﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻴﻤﺎر ( ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻳﺦ ) رﻏﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت داﺷـﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛ
ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﺪن ﺑـﺮاﻧﺶ و ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد . درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  4/3ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
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  ﺑﺮﻳﺪن ﺑﺮاﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي:  8ﺷﻜﻞ 
  
  
  (آﺑﺸﺶ)ﺑﺮﻳﺪن ﺑﺮاﻧﺶ  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از:  9ﺷﻜﻞ 
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  3در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 3ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  )g(
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ 
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ




      83/5  71/54    21/03  0/5  8/7  0021  1
      24/5        0/2  8/6  0021  2
      04        0/1  8/4  0011  3
      13        0/2  8/9  005  4
      83        0/2  9/1  059  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      33/5        0/3  9  005  6
      34        0/3  8/5  0011  7
      93/5        0/3  8/7  009  8
      04        0/2  8/6  0011  9
      33/5        0/1  9  005  01
      73/9        0/2  8/7  509  ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي درﺑﺪار و ﺑﺎ  1ﺑﻪ  1ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  3در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜ
  ( .  01)درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺷﻜﻞ  0/2ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
  
  
  (ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ درب دار ) ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺰن ﻋﺎﻳﻖ : 01ﺷﻜﻞ 
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  4در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 4ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  )g( 
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ mc( ﻃﻮل ﻓﻮرك )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
      04  71/54    21/03  0/2  9/3  0011  1
      34        0/1  8/8  0021  2
      73/5        0/2  8/7  008  3
      93        0/1  8/8  0001  4
      73        0/1  8/9  008  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      33        0/1  9/2  005  6
      34        0/1  8/8  0041  7
      24        0/1  8/9  0011  8
      04        0/1  8/9  009  9
      24/5        0/1  9/3  0001  01
      93/7        0/1  8/9  089  ﻣﺘﻮﺳﻂ
درﺑـﺪار و ﺑـﺎ  WSCاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و از ﻣﺨـﺎزن  1ﺑﻪ  1ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  4در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  0/1ﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ا









  WSCﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن : 11ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 5ﺟﺪول 
  (ﺎﻫﺪ ﺷ)  1ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ )  
و  3و درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ اﻣﺘﻴﺎز  32ﺗﺎ  0ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز از  8درﺟﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ (ﺷﺎﻫﺪ )  1در ﺗﻴﻤﺎر    
  .رزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ا 7درﺟﻪ ﺧﻮب ﺗﺎ اﻣﺘﻴﺎز 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
 ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪﺻﺎف و   1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 8) ﻣﻘﺼﺪ (     71/03)زﻣﺎن    (      ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (  21/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ       زﻣﺎن      0-32
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  2ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 6ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
 ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎعﺳﻔﺖ   1
  ﻧﺮم 2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ  0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  اي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ  0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ *1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف  0
  ﺷﻴﺮي *1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ايﻣﺎت ،   2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
 ( 6)ﻣﻘﺼﺪ (    71/54)زﻣﺎن      (  ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (      21/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ  زﻣﺎن      0-32
  .ﻣﺮز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 6در روش ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻳﺦ و ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺼﺪ 
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  3ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 7ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه  0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ايﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ   2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 1) ﻣﻘﺼﺪ (    71/03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (    21/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ        زﻣﺎن     0-32
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در  1اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ در روش ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻬﺎي درﺑﺪار 
  .ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
   4ﺗﻴﻤﺎر( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  –8ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0*
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ  1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ   1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  (ﺻﻔﺮ ) ﻣﻘﺼﺪ (  71/ 03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (   21 03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ   زﻣﺎن                                               0-32
در ﻣﻘﺼﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎز ه ﺻﻴﺪ  WSCﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن 
  .ﺷﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 13
 
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  -ﻓﺎز دوم    -3-2
  
  ( ﺷﺎﻫﺪ )  1در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 9ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
( ﻃﻮل ﻓﻮرك )ﺳﺎﻳﺰ 
 mc
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
  42/9
      53  81/03    41/03  81/8  52  009  1
      43/5        81/7  42/8  007  2
      53        71/5  32/1  057  3
      13        71/3  42  055  4
      23        71/7  52  006  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  62/  7
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  42/  8
      43        71/6  32/2  058  6
      33        91/3  52/4  007  7
      13        91  52  005  8
      43        81/6  32/8  058  9
      03        81/3  42/4  005  01
       23/ 59        81/82  42/73 096  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻔﺎوت 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده 32/9درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس، ودﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  81/82و در ﻣﻘﺼﺪ  42/73در ﻣﺒﺪا 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 096اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  2در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 01ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
( ﻃﻮل ﻓﻮرك )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
      43  81/03    41/03  91/5  32/6  009  1
      63        02/1  32/2  009  2
      33        91/3  32/7  056  3
      53        02/3  42/5  058  4
      23        12/4  32  006  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      33        02/8  32/1  056  6
      23        32/4  32/7  006  7
      13        22/4  22/3  005  8
      43        91/7  32/1  058  9
      62        91/3  22/8  054  01
      92/  6        02/26  32/ 2  596  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ) در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ 
  .درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  2/3رﺳﻴﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  02/26
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 33
 
 3در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 11ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن   °C ن ﻣﺎﻫﻲدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪ
( ﻃﻮل ﻓﻮرك )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
      13  81/03    41/03  1/3  32/8  006  1
      53        1/2  32/8  009  2
      13        1/3  22/2  006  3
      13        1/0  22/8  056  4




  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      43        0/8  32/9  058  6
      03        0/6  12/6  055  7
      92        0/3  42/6  055  8
      92        0/3  22  005  9
      72        0/3  12/6  005  01
      03/  9         0/  17  22/  99  046  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
و ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي درﺑﺪار ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪن  در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه اﺳﺖ   0/17ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
  4در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 21ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
      13  81/03    41/03  0/9  22/6  007  1
      33        0/5  32/2  058  2
      92        0/3  22/1  005  3
      23        0/2  22/9  055  4
      23        0/0  32/7  007  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      53        0/2  22/5  006  6
      23        0/2  22/8  006  7
      03        0/2  42/9  055  8
      23        0/2  22/5  055  9
      92        0/2  12/9  005  01
      13/  5        0/ 92  22/ 9  016  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
درﺟﻪ  0/92، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ   WSCدر روش ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ و ﻣﺨﺎزن 
  .ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه و در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 53
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 31ﺟﺪول 
  (ﺷﺎﻫﺪ )  1ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ )  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر *2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم *2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب 0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه 0
  ﻣﺎت *1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ 0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻐﻴﻴﺮ  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ 0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  *2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ 3
  ﺷﻔﺎف 0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه *2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ  0
  ، ﺷﻴﺮي روﻏﻨﻲ *1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ 0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي *2
 ( 51) ﻣﻘﺼﺪ (     81/03)زﻣﺎن    (      ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (  41/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ            زﻣﺎن             0-32
ﺎن، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺪون ﻳﺦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ
ﺑـﻮده و ﻣـﺎﻫﻲ در ﺣـﺪ ﻧﻴﻤـﻪ ﻓﺎﺳـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ  51در ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
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  2ﻤﺎر ﺗﻴ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 41ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  *2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  *2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  *0
 ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪﺻﺎف و  1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه 0
  ﻣﺎت *1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ  0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ  *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ 1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف  0
  ﺷﻴﺮي *1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ 0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  *1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 9)ﻣﻘﺼﺪ (        81/54)زﻣﺎن      (      ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (      41/03)ﺎن   ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ               زﻣ   0-32
ﺑـﻮده و ﺷـﺮاﻳﻂ  9ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در روش ﺣﻤﻞ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻣـﺮگ ﺳـﺮﻳﻊ و ﺑـﺪون ﻳـﺦ داراي اﻣﺘﻴـﺎز 
  .ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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  3ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01ﻫﻲ ﻣﻌﺪل روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎ – 51ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ  0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  *1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ 1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه  *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ 0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  *1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﻨﻲﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 2)ﻣﻘﺼﺪ (    81/03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (    41/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ        زﻣﺎن     0-32
در  2در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز   1ﺑﻪ  1ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﻫﻲ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎ
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  4ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  –61ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  *1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0*
  ﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖﺳ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ  1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ايﺗﻐﻴﻴﺮ ر  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  ﺷﻴﺮي روﻏﻨﻲ ،  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 1) ﻣﻘﺼﺪ (  81/ 03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (   41/ 03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ   زﻣﺎن  0-32
 
در  2درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز  WSCﺨﺎزن درﻣ  1ﺑﻪ  1ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ   -ﻓﺎزﺳﻮم   -3-3
  
  (ﺷﺎﻫﺪ )  1در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ –71ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻮﻧﻪﻧﻤ  
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ 
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
  13/8
      04  81    51  72/6  03/4  0011  1
      44        62/2  03/3  0041  2
      04        62/8  03  0011  3
      04        52/3  03/5  0001  4
      74        42/5  03/9  0011  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  04
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  33
      93        52/9  92/9  0001  6
      24        52/4  03/4  0531  7
      83        52/8  03  0001  8
      14        52/9  03/3  0041  9
      73        82  03/6  009  01
      04/8        62/41  03/33 5311  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
درﺟﻪ  81/6درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا  62/41درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس و در ﻣﻘﺼﺪ  03/32ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺒﺪا 
  .  ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
  2در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ –81ﺟﺪول  
  ردﻳﻒ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  وزن ﻛﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 marg
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
      73  81    51  42/7  42/9  0001  1
      83        42  03  009  2
      04        32/5  03/1  0011  3
      14        02/7  03/1  0011  4
      83        12/9  03/4  0001  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1 ﻓﺎز
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      73        12/7  03/3  059  6
      24        42  03/5  0511  7
      83        02/4  13  0001  8
      14        62/5  03/6  0511  9
      04        12/2  92/5  0501  01
      93/2        02/6  92/7  0401  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
 02/6ﺎﻫﻲ ﺑﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣ( ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ) در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ 
  .درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  6/9درﺟﻪ رﺳﻴﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
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  3در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 91ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc(  ﻓﻮرك
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
      44  81    51  1  03/2  0051  1
      14        0/3  03/2  0011  2
      24        0/8  03/3  0011  3
      93        0/4  03/9  0011  4
      04        2/8  13  0511  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      93        0/4  03/6  0511  6
      04        0/4  03/3  0011  7
      93        0/4  03/2  0501  8
      24        0/4  13/3  0521  9
      73        0/6  92/9  0001  01
      04/3        0/7  03/4  0401  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ و ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي درﺑﺪار ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪن 
   . درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0/7ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
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 4در ﺗﻴﻤﺎر( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 02ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  
  
      04  81    51  0/8  03/4  0011  1
      34        0/4  23  0031  2
      04        1/1  03/4  0501  3
      24        0/2  03/4  0021  4
      93        0/3  03/6  0011  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  1ﻓﺎز 
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      04        0/8  03/9  0511  6
      04        1/9  92/8  0511  7
      04        0/3  23/3  0021  8
      24        0/5  13/5  0051  9
      93        0/2  92/8  0051  01
      04/5        0/6  03/8  5221  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
درﺟﻪ  0/6، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ   WSCدر روش ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ و ﻣﺨﺎزن 
  .ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه و در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 34
 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 12ﺟﺪول 
  (ﺷﺎﻫﺪ )  1ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1ﻓﺎز و ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 2
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر *2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم *2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب 0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه 0
  ﻣﺎت 1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي *2
  روﺷﻦ 0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  *2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ 0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  *2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ 3
  ﺷﻔﺎف 0
  ﺷﻴﺮي  *1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه 2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ 0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي *1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ 0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  *1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي 2
  ( 51) ﻣﻘﺼﺪ (     81/03)زﻣﺎن    (      ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (  41/03)ﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ            زﻣﺎن    ﺷﺎﺧ 0-32
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺪون ﻳﺦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ  51ز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎدي در ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﻴﺎ
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
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  2ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 22ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﮓﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧ  *1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  *2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه 0
  ﻣﺎت  *1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ  0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓﻛﻢ ر *1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ  0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ *1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف  0
  ﺷﻴﺮي *1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ 0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  *1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 01)ﻣﻘﺼﺪ (        81/54)زﻣﺎن      (      ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (      41/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ               زﻣﺎن     0-32
ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ  01زﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در روش ﺣﻤﻞ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺪون ﻳﺦ داراي اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎ
  .ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 54
 
  3ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 32ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  *1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ 1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه  *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ 0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  *1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ، ﺗﺮﺷﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
 ( 2)ﻣﻘﺼﺪ (    81/03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ )ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (    41/03)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ        زﻣﺎن    -32
در  2در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز  1ﺑﻪ  1ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
  4ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  –42ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0*
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ  1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 0) ﻣﻘﺼﺪ (  81/ 03)زﻣﺎن (    ﺻﻔﺮ) ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    (   41/ 03)ﻴﻔﻴﺖ   زﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻛ   0-32
درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ  WSCدرﻣﺨﺎزن  1ﺑﻪ  1ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  . در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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  ﭘﺎﺋﻴﺰ  -ﻬﺎرم ﻓﺎز ﭼ -3-4
  
 (ﺷﺎﻫﺪ ) 1در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 52ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
  وزن ﻛﻞ
 marg
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ 
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
  51/3
      73  02/05  61/03  4/03  4/9  51/6  0001  1
      04        4/6  51/6  0511  2
      34/5        5/2  51/8  0051  3
      34        5/4  61/1  0541  4
      93        5  51/7  0501  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  01/6
      93        6/1  51/7  0011  6
      93        5/1  51/6  0501  7
      14        4/9  51/6  0011  8
      04/5        4/5  51/6  0501  9
      83        4/5  51/7  0001  01
      04        5  51/7 5411  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜ. درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ81/6درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و دﻣﺎي ﻫﻮا  5و در ﻣﻘﺼﺪ  51/7در ﻣﺒﺪا 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 5411وزن ﻣﺎﻫﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /84
 2در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 62ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
آب اﺳﺘﺨﺮ   ﻓﺎز 
  (ﺪ ﺻﻴ) ﺻﻔﺮ  
  3/51
      14        5/4  51/6  0511  1
      83/5        5/2  51/5  0001  2
      93        5  51/4  0011  3
      04        5/2  51/6  0011  4
      83/8        5  51/4  0011  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  (ﺻﻴﺪ )ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  3/21
  (ﻣﻘﺼﺪ )
  6/01
      93/8        5/2  51/5  0511  6
      93        5/6  51/4  0501  7
      83/8        5/2  51/6  0511  8
      04        5/2  51/6  0531  9
      04/5        5/5  51/4  0011  01
      93/5        5/2  51/5  5211  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
 5/2و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي)در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮگ ﺳﺮﻳﻊ 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
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 3ﻴﻤﺎر در ﺗ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 72ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  °C
  Hp ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
( ﻃﻮل ﻓﻮرك )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
      24        1/1  51/6  0041  1
      93        0/4  51/4  0501  2
      14        1/4  51/5  0521  3
      83/2        0/4  51/4  0001  4
      04        0/5  51/5  0511  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
ﻓﺎز ﺻﻔﺮ 
  (ﺻﻴﺪ )
  
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      14        0/4  51/4  0511  6
      93        0/3  51/2  0501  7
      83        0/2  51/4  0011  8
      14        0/3  51/3  0531  9
      14        0/4  51/3  0521  01
      04        0/5  51/4  5711  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ و ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي درﺑﺪار ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪن در روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از 
  .درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎزﮔﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/5ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
  4در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  01)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – 82ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  وزن ﻛﻞ
  g
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن 
  °C ﻣﺎﻫﻲ
  Hp  (ﺳﺎﻋﺖ  )زﻣﺎن 
ﻃﻮل )ﺳﺎﻳﺰ   ﻣﻘﺼﺪ  ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺻﻴﺪ  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 mc( ﻓﻮرك 
  ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﻓﺎز ﺻﻔﺮ
  (ﺻﻴﺪ ) 
      14/5        0/4  51/1  0011  1
      93        0/6  51/2  0501  2
      93/5        0/3  51/2  0511  3
      93/5        0/3  51/2  0011  4
      93/5        0/1  51/3  0501  5
  ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ
  (ﺻﻴﺪ )ﺎز ﺻﻔﺮ ﻓ
  
  (ﻣﻘﺼﺪ )
      93        0/1  51/2  0011  6
      14/5        0/1  51/5  0521  7
      83/5        0/1  51/4  0501  8
      04        0/2  51/4  0011  9
      14        0/1  51/2  0521  01
      93/9        0/2  51/2  0211  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
درﺟﻪ  0/2دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ، ﻣﺘﻮﺳﻂ  WSCدر روش ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ و ﻣﺨﺎزن 
  .ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪه و در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 
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 ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 92ﺟﺪول 
  (ﺷﺎﻫﺪ ) 1ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر *2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ 0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم *2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ 1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه 0
  ﻣﺎت 1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي *2
  روﺷﻦ 0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي *2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ 0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ *2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ 3
  ﺷﻔﺎف 0
  ﺷﻴﺮي *1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه 2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ 0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي *1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ 0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه *1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي 2
 ( 41) ﻣﻘﺼﺪ )      (      زﻣﺎن   (       0)  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    )      (  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ            زﻣﺎن                0-32
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺪون ﻳﺦ اﺛـﺮات 
ﺑﻮده و ﻣـﺎﻫﻲ در ﺣـﺪ ﻧﻴﻤـﻪ ﻓﺎﺳـﺪ  41ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
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  2ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01ش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل رو – 03ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ 0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت *1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ  0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ ﺗﺎزه *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ 1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي 1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 4) ﻣﻘﺼﺪ )   (        زﻣﺎن      (        0)  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    )   (      ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ               زﻣﺎن       0-32
اﻳﻂ ﺑـﻮده و ﺷـﺮ  4ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در روش ﺣﻤﻞ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻣـﺮگ ﺳـﺮﻳﻊ و ﺑـﺪون ﻳـﺦ داراي اﻣﺘﻴـﺎز 
  .ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 35
 
  3ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  – 13ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ *0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻛﺪر  2
  ﻌﺸﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب  0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ *1  ﺷﻜﻞ
  ﺗﻮرﻓﺘﻪ ، ﻣﻘﻌﺮ  2
  ﺳﻴﺎه  0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي *2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ايﺗﻐ  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  ﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮيرو  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  (  3) ﻣﻘﺼﺪ )    (    زﻣﺎن (      0)   ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ =  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    )    (    ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ        زﻣﺎن                                              0-32
در  3در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز   1ﺑﻪ  1ﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣ
  . ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎزه ﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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  4ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻘﺼﺪ )  1و ﻓﺎز ( ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  01روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪل  –23ﺟﺪول 
  ي ﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  اﻣﺘﻴﺎز
  ﺑﺮاق ، ﺑﺪون ﻟﻜﻪ 0
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻲ ﻛﺪر ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ *1
  ﻛﺪر  2
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ *0
  ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺳﻔﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  1
  ﻧﺮم  2
  ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺮم  3
  روﺷﻦ *0
  ﻗﺮﻧﻴﻪ
  ﭼﺸﻢ
  ﻣﺎت  1
  ﺷﻴﺮي رﻧﮓ  2
  ﻣﺤﺪب *0
 ﺻﺎف و ﻛﻤﻲ ﺗﻮ رﻓﺘﻪ  1  ﺷﻜﻞ
  ﻣﻘﻌﺮﺗﻮرﻓﺘﻪ ،   2
  ﺳﻴﺎه *0
  ﻣﺎت  1  ﻣﺮدﻣﻚ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  2
  روﺷﻦ *0
  رﻧﮓ
  ﺑﺮاﻧﺶ
  ﻛﻢ رﻧﮓ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ  1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﻬﻮه اي  3
  ﺗﺎزه ، ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ،آﻫﻨﻲ *0
  ﺑﻮ
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺑﻮي ﻋﻠﻒ ، ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ  1
  ﺑﻮي ﻛﭙﻜﻲ ، ﻧﺎﻧﻲ  2
  ﻛﻪ ، ﮔﻮﮔﺮد ، ﺗﺮﺷﻲﺗﺨﻤﻴﺮ ، ﺷﻴﺮ ﺗﺮش ، ﺑﻮي ﺳﺮ  3
  ﺷﻔﺎف *0
  ﺷﻴﺮي  1  ﻣﺨﺎط
  ﺷﻴﺮي ، ﻣﺎت ، ﺗﻴﺮه  2
  ﺷﻔﺎف ، آﺑﻲ *0
  روﻏﻨﻲ ، ﺷﻴﺮي  1  ﮔﻮﺷﺖ ، ﻓﻴﻠﻪ  رﻧﮓ
  ﻣﺎت ، زرد ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  2
  ﻗﺮﻣﺰ *0
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه  1  ﺧﻮن  رﻧﮓ
  ﻗﻬﻮه اي  2
  ( 1) ﻣﻘﺼﺪ )  ( زﻣﺎن (      0)  ﺪ ﭘﺲ از ﺻﻴ=  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﻴﺎز    )     (  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ   زﻣﺎن   0-32
در  1درﺑﺪار داراي اﻣﺘﻴﺎز  WSCدرﻣﺨﺎزن   1ﺑﻪ  1ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮده و ﺗﺎزه ﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 55
 


















  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺷﺎﻫﺪ) 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر :  21ﺷﻜﻞ 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮات ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و در ﻣﻘﺼﺪ ( 21)و ﺷﻜﻞ  33ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ( ﺷﺎﻫﺪ)  1در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺴﺘﺎن و در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣ
  . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (ﮔﺮم)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن   ردﻳﻒ
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  °Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  (  mc )ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮل ﻓﻮرك   ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  04/9  8  8/7 0811/1  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  23/59  81/82  42/73 096  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  04/8  62/41  03/33 5311  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
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  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر :  31ﺷﻜﻞ 
ﺪ  و در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴ( 31)و ﺷﻜﻞ  43ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  2در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر 







  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  °Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  (  mc )ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮل ﻓﻮرك   ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  93/8  4/3  8/5  5401  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  92/6  02/26  32/ 2  596  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  93/2  02/6  92/7  0401  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
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  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  3ر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎ:  41ﺷﻜﻞ 
  
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮات ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ در ﭘـﺲ از ﺻـﻴﺪ و در ﻣﻘﺼـﺪ (41)و ﺷﻜﻞ 53و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  3در ﺗﻴﻤﺎر 




  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  °Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  (  mc )ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮل ﻓﻮرك   ﻣﻘﺼﺪ  ﺻﻴﺪ
  72/9  0/2  8/7  509  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  03/9   0/  17  22/  99  046  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  04/3  0/7  03/4  0401  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
  04  0/5  51/4  5711  (ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم   4
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  (ﻓﺎز)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ :  63ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  دﻣﺎي ﻫﻮا
  (ﮔﺮم)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن   درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮس
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  °Cﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲدر




  93/7  0/1  8/9  089  01  41








  93/9  0/2  51/2  0211  21/3  51/3
  


































  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر :  51ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻـﻴﺪ و در ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ( 51)ﺷﻜﻞ  63، ﺟﺪول  4در ﺗﻴﻤﺎر 
  .زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 












  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ:  61ﺷﻜﻞ 
  
ﻳﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ آن ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗﺼـﺮ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ 61در ﺷﻜﻞ 
در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي داﻣﻨﻪ ﺛـﺎﺑﺘﻲ ﻣـﻲ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﺖ وزن ﺑﺎﻻ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷـﻬﺪاي ﻗﺼـﺮ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن 
ﻋﻠـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن وزن در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﺨـﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﺑـﻪ وزن . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺸﺖ اول در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 
  در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﺷﺎﻫﺪ)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎر اول :  73ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ
  ﻣﻘﺼﺪ  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ
  8  0  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  51  0  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  51  0  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
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  ( ﻓﺎز)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﺖ ﺗﻴﻤﺎر دوم در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ :  83ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻣﻘﺼﺪ  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ
  3  0  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  9  0  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  01  0  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
  4  0  (ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم   4
  
  ( ﻓﺎز)ﻛﻴﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﺷﺎﺧﺺ:  93ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻣﻘﺼﺪ  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ
  1  0  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  2  0  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  2  0  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
  3  0  (ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم   4
  
  ( ﻓﺎز)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ :  04ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﻣﻘﺼﺪ  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ
  0  0  (زﻣﺴﺘﺎن)ﻓﺎز اول   1
  1  0  (ﺑﻬﺎر)ﻓﺎز دوم   2
  0  0  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻓﺎز ﺳﻮم   3
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ﺗﻴﻤﺎر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ( 71)و ﺷﻜﻞ 04اﻟﻲ  73ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 








  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر:  81ﺷﻜﻞ 
،  4در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر  81و ﺷﻜﻞ  04اﻟﻲ  73ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤـﻪ ﻓﺎﺳـﺪ و ﻓﺎﺳـﺪ ﻫﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﮔﺮدﻳـﺪه  2و  1ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
  ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ از ﺻـ ــﻔﺮ ﺑـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻻ از ﺗـ ــﺎزﮔﻲ ﻣﺤﺼـ ــﻮل ﻛﺎﺳـ ــﺘﻪ  32ﻫﻤـ ــﻪ اﻣﺘﻴﺎزﻫـ ــﺎ از ﺻـ ــﻔﺮ ﺗـ ــﺎ .اﺳـ ــﺖ
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ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 91و ﺷﻜﻞ  04اﻟﻲ  73ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺎﺳـﺪ و ﻓﺎﺳـﺪ ﻫﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﮔﺮدﻳـﺪه  2و  1، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 4









  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺼﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ.  02ﻧﻤﻮدار   
،  4در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ( 02)، ﺷﻜﻞ  04اﻟﻲ  73ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﺑﺎ 
ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤـﻪ ﻓﺎﺳـﺪ و ﻓﺎﺳـﺪ ﻫﻨـﺪﻟﻴﻨﮓ ﮔﺮدﻳـﺪه  2و  1ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن :   12ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻪ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﺦ  4و  3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ( 12)و ﺷﻜﻞ  14 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول
  . ﭘﻮﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ در ﮔﺮم  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﮔﺮم  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  5/5× 01 3  2× 01 2  (ﺷﺎﻫﺪ ) 1ﺗﻴﻤﺎر 
  4× 01 2  2× 01 2   2ﺗﻴﻤﺎر 
  2× 01 2  03  3ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن:  24ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ در ﮔﺮم  رش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﮔﺮمﺷﻤﺎ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  3× 01 4  3× 01 2  (ﺷﺎﻫﺪ ) 1ﺗﻴﻤﺎر 
  4× 01 3  2× 01 1   2ﺗﻴﻤﺎر 
  2/5× 01 2  1× 01 2  3ﺗﻴﻤﺎر 












  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن:  22ﺷﻜﻞ   
ﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮده ﺿـﻤﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘ( 22)و ﺷﻜﻞ  24ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2و ( ﺷﺎﻫﺪ)  1ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر 4و  3اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  .ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 





 rg 0001 /gm –(  NVT) ازت ﻓﺮار   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  41  (ﺷﺎﻫﺪ ) 1ﺗﻴﻤﺎر 
  31/5   2ﺗﻴﻤﺎر 
  01  3ﺗﻴﻤﺎر 
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  ازت ﻓﺮار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن (NVT)ﺗﻐﻴﻴﺮات :  32ﺷﻜﻞ   
ﻣﻴﺰان ازت ﻓـﺮار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﺴـﺎد ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ در ( 32)و ﺷﻜﻞ  34ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  2و ( ﺷﺎﻫﺪ )  1ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺦ ﭘﻮﺷﻲ ﺣﻤﻞ  4و  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  .ﺳﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻣﻘﺼﺪ -ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :   44ﺟﺪول 
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، ﻣﻘـﺪار ازت آزاد اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻓﺼـﻞ (42)و ﺷﻜﻞ  44ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 4و  3زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
  
  ارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦﺑﺎز:  54ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﺑﺎزار   ردﻳﻒ 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻊ
 (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻋﺮﺿﻪ
 (ﺗﻦ در ﺳﺎل)
 وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ
 واﻧﺖ 005 081  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  1
 واﻧﺖ  002  002  اﺳﺘﺎن اﻳﻼم  2
 واﻧﺖ  05  021  اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب  3
 واﻧﺖ  02  55  ﮔﻴﻼﻧﻐﺮب  4
  ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ  03  5  ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ  5
  
، ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از وﺳـﻴﻠﻪ ﺣﻤـﻞ 54ﺟﺪول 










  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻳﺦ و در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ:  52ﺷﻜﻞ
ﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺪون ﻳﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴ
  (. 52)ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد ﺷﻜﻞ
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روش ﺻﻴﺪ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﺧﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ 
در ﻛﺸـﻮر ﻓﻴﻠﭙـﻴﻦ  5691و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   nimasreBآﻗﺎي. ﻴﮕﺮددﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺴﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣ
اﺛﺮات ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﻮا ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﻳﻜـﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺪه و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﺼـﺒﻲ و 
را ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻴﺪ از ﻣﻮاردي ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  .     ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وارد ﮔﺮدد
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس در ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  01/8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن از 
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا از  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در ﺻـﻴﺪ و . ﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در 13/4
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺗـﺎ  55-002ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اي ﺗﺎزه ﻣﺎﻧـﺪن دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﻼم، اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب و ﮔﻴﻼﻧﻐﺮب ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ و ﻣﻮﺗـﻮر ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﻳﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ : ﻛﺮده، و ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان 
  .ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﮔﻮﻧﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم داﻧﺴﺖ
در ﻛﺸـﻮر  9791و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  odneloD و آﻗـﺎي  8002در ﺳـﺎل (  OAF)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬا و ﻛﺸـﺎورزي  
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم داده و در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در 
ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺴﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ اﻧﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮ 
م در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﭘـﺲ از ﺻـﻴﺪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﻧﻤـﻮده از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ اﻧﺪا
اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺼﺮ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺪون ﺳـﻮرﺗﻴﻨﮓ ﺣﻤـﻞ 
ﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﺴﺎﺳﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده و در ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻇـﺎﻫﺮي از ﻧﻈ ـ
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻄﺤﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻛﻮس در ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺑﺮاﻧﺶ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑـﻮي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ 
  . ﻛﻪ ﺑﺪون ﻳﺦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد 2و ﺗﻴﻤﺎر ( ﺷﺎﻫﺪ) 1ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
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ﺎ ﺣـﺪودي ﻃﻌـﻢ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﺮﻣĤﺑﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪاي ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و در ﭼﻨﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  ﻣـﺎﻫﻲ ﺗ ـ
ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ)ﺑﻮي ﮔﻞ و ﻻي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد روش، اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ 
  . ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻞ و ﻻي ﻗﺒﻞ از دﻫﻨﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺷﺮوع ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺎﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺴﺎد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزاد ﺷﺪن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ازت 
ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻃﻌـﻢ و ﺑـﻮي ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺠـﺎد ... ﻓﺮار، ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ آاﻣﻴﻦ، دي ﻣﺘﻴـﻞ آﻣـﻴﻦ و 
ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري در ﺣﻔﻆ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ دوره ﺟﻤـﻮد  ﻣﻴﮕﺮدد، در اﻳﻦ
  .ﻧﻌﺸﻲ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن دوره زﻣﺎﻧﻲ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  0991در ﺳﺎل amukO و ebAاز ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﭙﻴﻦ و آﻗﺎي  5791در ﺳﺎل  araveuGآﻗﺎي 
اﺳﺘﻔﺎد از ﻳﺦ در اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮاي وارد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑـﻪ دوره ﺟﻤـﻮد ﻧﻌﺸـﻲ اﻧﺠـﺎم داده و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﻮده ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ ﻳﺦ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳـﺦ ﺧـﺮد ﺷـﺪه ﺻـﺎف و 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﻴﺪن دﻣﺎي ﺳﺮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣـﺎﻫﻲ و رﺳـﻴﺪن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺰ و در ﻧﻈﺮ 
  . دﻣﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻇﺮوف ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻳﺨﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﺮدد، وﻟﻲ ﻳﺨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب ﺷﻮر ﺗﻬﻴـﻪ 
ده و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و در اﺛـﺮ دﻳﻔﺮاﺳـﺖ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد دﻣﺎي ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮ
  .  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ از آﻏﺎز ﺻﻴﺪ ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑـﺎزار از اﻫـﺪاف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
ﻪ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻇـﺎﻫﺮ ي ﭘﻮﺳـﺖ، ﺑـﺮاﻧﺶ، ﭼﺸﻢ،ﮔﻮﺷـﺖ، ﻓﻴﻠ ـ
 dohteM xednI ytilauQو   yrroTارزﻳﺎﺑﻲ ﮔـﺮدد ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم دادن اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﭘـﺮوژه از روش 
از ﻛﺸـﻮر اﺳـﻜﺎﺗﻠﻨﺪ در  namretaWاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي  
داده ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﺸـﺎن ﺑـﺎ  0002ﺳﺎل 
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﺴـﻴﺎر ﺟـﻮان و در آﻏـﺎز راه ﺑـﻮده ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ آﻣـﻮزش دادن در ﺑـﺎره 
ﻃـﺒﺦ آﺑﺰﻳـﺎن ، ﺑﺮﮔـﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻫﻤـﺎﻳﺶ و ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫـﺎي  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎك ﻛﺮدن، ﻓﻴﻠﻪ ﻛﺮدن و روﺷﻬﺎي
ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﻮده و در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ اداره ﻛـﻞ 
ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻼش زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﺧﻮري ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده 
ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ . ﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺟﻨﻮب، ﺷﻤﺎل در اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﺳ. اﺳﺖ
  :از زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻴﮕﺮدد 
 .در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد •
  .ﺶ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮاﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨ •
  .از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد •
  .اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺒﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و وزش ﺑﺎد •
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﻳﺦ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻤﻞ آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ   •
  .ﭽﺎﻟﺪار ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻳﺨ •
  .ﻳﺦ ﭘﻮﺷﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش •
  .اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﭘﺎﻛﺴﺎزي و  ﻓﻴﻠﻪ ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ •
اﺷـﺘﺮودل ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑﺮﮔـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ، ﻛﺒـﺎب : ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﻛﻮﭼﻚ)ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد •
 .....، ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ و ﻟﻘﻤﻪ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺤﺘـﺮم  رﻳﺎﺳـﺖ  دﻛﺘـﺮ ﻣﻄﻠﺒـﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي  ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﻬﺖ اﻳﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮاي ﺟو   ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮراﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﺮوﻳﺠﻲ
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢو دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران آن اداره ﻛﻞ 
  ﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ ﻋﻠـﻲ اﺻـﻐﺮ ﺧـﺎﻧﻲ ﭘـﻮر، ﻣﻬﻨـﺪس ﺳـﻴﺪ ﺣﺴـﻦ ﺟﻠﻴﻠـﻲ، ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﺰﻳـﺰان ﻫﻤﻜـﺎر در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه آﻗﺎ 
  ﻣﻬﻨ ــﺪس  ﻗﺮﺑ ــﺎن زارع ﮔﺸ ــﺘﻲ، دﻛﺘ ــﺮ ﻳ ــﺰدان ﻣ ــﺮادي، دﻛﺘ ــﺮ اﺣﻤ ــﺪ ﻏﺮﻗ ــﻲ، ﻣﻬﻨ ــﺪس ﻓﺮﻳ ــﺪون رﻓﻴ ــﻊ ﭘ ــﻮر،  
  ﻣﻬﻨ ــﺪس ﻣﺤﻤــﻮد وﻃــﻦ دوﺳ ــﺖ، ﻣﻬﻨــﺪس ﺳــﺎﻣﻚ ﺻ ــﻔﺎﺋﻲ، دﻛﺘــﺮ اﻧﻮﺷــﻪ ﻛﻮﭼﻜﻴ ــﺎن، دﻛﺘﺮﺳــﻌﻴﺪ ﺟــﻮان، 
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﻴﻦ ﻓﻬﻴﻢ و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه و 
  . ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺑﺎ اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺎﻟﻲ، اداري، ﺗﺪارﻛﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛـﺰ 
اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻛﻪ ﻫﺮﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان در ﺷﻴﻼت
  .ﻧﺤﻮي در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
72/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
1 .ﻲﻧﺎﺣور  م ، .1383  .ﻲﻫﺎﻣ ﻲﮔزﺎﺗ و ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﻲﺷور ﺦﻳ ﺎﺑ يزﺎﺳ دﺮﺳ ) ﻪﻤﺟﺮﺗ . ( تارﺎﺸﺘﻧا
 ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﻳﺎﻨﺻ و رازﺎﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ هرادا . تﺎﺤﻔﺻ1 – 5  .  
2  . ﻲﺑآ مﺮﮔ يﺎﻬﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا زا ﺖﺷادﺮﺑ و ﺪﻴﺻ تﺎﻴﻠﻤﻋ . ، ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ1381  . تارﺎﺸﺘﻧا
  يزروﺎﺸﻛ دﺎﻬﺟ ترازو . تﺎﺤﻔﺻ31 – 36  .  
3  . . م ، قﺪﺼﻣ .1385  .ﺎﺗ ﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﮓﻨﻴﻟﺪﻨﻫ و يزﺎﺳدﺮﺳﻛ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﺑ ﺪﻴRSW  ) ﻪﻤﺟﺮﺗ. (  تارﺎﺸﺘﻧا هرادا
زﺎﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﻳﺎﻨﺻ و را.10  ﻪﺤﻔﺻ  .  
4 .نﻮﺘﺳﺎﭼ نﺎﻳ . .ﻢﺟﺮﺘﻣ :يﺪﻤﺤﻣ رﺎﺘﺨﻣ .يروﺮﭘ يﺰﺑآ تﻼﻴﺷ رد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺶﻘﻧ  
5 . Abe, H . and E. Okuma (1991). Rigor mortis progress of carp acclimated to different water temperatures, 
Nippon Suisan Gakkaishi, 57, 2095-2100.. 
6. Ackman, R.G. (1980). Fish lipids. Part 1. In: J.J. Connell (ed.) Advances in fish science and technology, 
Fishing News (Books) Ltd., Farnham, Surrey, 86-103. 
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Food, (Manila: NSDB, 1979) p. 57. 
10. FAO. Fisheries Circular No. C349, Code of Practice for Crabs, Rome: December 1977. 
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  














  ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ آب ﻳﺦ
 
 





  ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 
 .../  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                                 77
 
 




  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺦ
 
  






















 ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن آب ﺳﺮد
 
 




For  the  improve   handling   of   carp  cultured  fishes   in  Kermanshah  province  we  chose  4 treatment   out of   
that  one  treatment   was   the  best   ,  this  included  fish  + powdered  ice   with  C.S.W   tank   transported  with  a  
roof covered  car  in  all treatment    fish  are  tested  physically    and   chemically  and   microbiologically ,  also   
temperature  of  fish  body   and    environment   was  taken   periodically  andattempt   for   biometry    and   weight   
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